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Dalam mengerjakan Tugas Akhir dengan judul : “Aplikasi Microsoft 
Visual Basic 2010 untuk Pembuatan Sistem Komunikasi Antar Muka 
Komputer pada Laboratorium Bahasa di MIN  Grogol,  Weru, Sukoharjo”, 
saya menyatakan bahwa :  
1. Judul tugas akhir ini merupakan ide dari saudara Mas Akbar yang 
mengajak saya berkolaborasi untuk pembuatan laboratorium bahasa.  
2. Pembuatan laboratorium bahasa yang terdiri dari 1 master dan 8 
student dirancang sendiri oleh Mas Akbar. 
3. Tampilan laboratorium bahasa menggunakan Microsoft Visual Basic 
2010 saya rancang sesuai tombol manual dengan menbahkan beberpa 
aplikasi pendukung.  
4. Komunikasi antara Visual Basic dengan Mikrokontroler kami dibantu 
oleh Mas Hilal. 
5. Kode program yang saya buat untuk komunikasi dengan 
mikrokontroler disimulasikan terlebih dahulu dengan bantuan software 
VSPE, Proteus, dan CodeVisionAVR atas bimbingan Mas Hilal. 
6. Laboratorium Bahasa yang sudah langsung kami pasang di MIN 
Grogol, Weru, Sukoharjo.  
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Laboratorium bahasa berbasis computerized pada umumnya sistem 
komunikasi data hanya dapat dilakukan dengan satu arah.  Hal ini kurang efektif 
karena siswa tidak dapat secara langsung menghubungi guru. Siswa hanya 
mengikuti percakapan yang dikendalikan oleh guru. 
Dalam penelitian ini, dirancang laboratorium bahasa dengan 
menggunakaan Microsoft Visual Basic 2010 pada tampilan PC master. Dengan 
menggunakkan Microsoft Visual Basic 2010 dan rangkaian mikrokontroler yang 
terdapat pada panel master komunikasi data dapat dilakukan dengan dua arah. 
Dengan demikian siswa juga dapat menghubungi guru secara langsung sesuai 
dengan arahan yang diberikan oleh guru. 
Dari pengujian yang dilakukan komunikasi data dapat dilakukan dengan 
dua arah. Sehingga  ketiga siswa dapat secara langsung menghubungi guru 
ketika mode private. Pengujian dilakukan kepada 3 guru MIN Grogol, Weru, 
Sukoharjo tentang Adanya tampilan dan komunikasi software yang penulis buat 
100% menanggapi sangat dengan baik. Dari segi pengoprasian software 2 guru 
mempunyai kemampuan sangat baik dan 1 guru lainya mempunyai kemampuan 
yang baik. Pembuatan tampilan PC Master Control laboratorium bahasa 
menggunakan program aplikasi Visual Basic 2010 dapat ditambahkan dengan 
aplikasi-aplikasi pendukung, seperti windows media player, microsoft office, 
stopwatch, dan lain-lain. 
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